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RESUMEN 
El trabajo se realizó durante 1998 en el Centro de Investigación Motilonia de 
CORPOICA, ubicado en Codazzi - Cesar, a 5 km al sur de la cabecera 
municipal. El propósito fue identificar tecnologías limpias que contribuyan a 
reducir el uso de herbicidas químicos e implementar un manejo sostenible del 
cultivo del algodonero mediante la obtención de extractos vegetales con posible 
efecto bioherbicida. Se estableció un diseño experimental completamente al 
azar con tres repeticiones y arreglo factorial de 3 x 3 x 5 (extractos, dosis y 
especie). Los extractos se obtuvieron de raíces por destilación etanólica y se 
aplicaron en preemergencia y post-emergencia. Se trabajó con Matarratón 
(Gliricidia sepium Jacq), Coquito (Cyperus rotundus L) y Crotalaria (Crotalaria 
juncea  L.) en dosis de 25, 50 Y 100% de concentradón, sobre cuatro malezas 
de importancia económica en el cultivo del algodonero: Coquito, Bledo 
(Amaranthus dubius Mart.), Campanita (Ipomoea tiliacea VVild.) y meloncillo 
(Cucumis melo L.). Se incluyó además plántulas de algodón (Gossypium  
hirsutum L.) para observar susceptibilidad. Las aplicaciones se hicieron en pre 
y post emergencia dirigida. En preemergencia se hicieron inmediatamente 
después de la siembra y en post a los 5 días después de ocurrir la emergencia 
del 50% de la población de las especies consideradas. Las variables 
observadas en preemergencia fueron, porcentaje de emergencia diaria hasta 
10 días después de la aplicación (d.d.a.) altura de planta, número de hoja, 
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longitud de raíz y peso seco (g) a los 16 (d.d.a). En post - emergencia se 
evaluó la altura de planta, número de hojas, longitud de raíz y el peso seco total 
(g) a los 12 d.d.a Los resultados en preemergencia indicaron que el porcentaje 
de emergencia fue afectado principalmente por el extracto y la especie. 
Matarratón mostró efectos alelopáticos sobre bledo y algodón, crotalaria sobre 
coquito y meloncillo fue susceptible a los tres extractos. La altura de planta fue 
afectada por la especie, la dosis y la interacción entre ellas, así como para la 
interacción extracto por especie. Coquito fue susceptible a los tres extracto 
presentando mayor eficacia el extracto de crotalaria. El número de hoja no 
registró significancia estadística lo que indicó que los extractos no tuvieron 
efecto bíoherbicida sobre el número de hojas de las plantas evaluadas. La 
longitud de raíz estuvo marcada por el efecto de la dosis y la especie así como 
por la interacción entre ellas y para la triple interacción extracto por dosis por 
especie. Los resultados indicaron que bledo fue afectado por extracto de 
crotalaria en dosis de 50 % mientras que coquito fue significativo para coquito 
(como maleza) al aplicarse el 50%, esta maleza también tuvo incidencia de 
crotalaria cuando se utilizo la dosis del 100%. En el caso del peso seco, se 
observó un efecto importante de los factores individuales dosis y especie así 
como para su interacción. En postemergencia se observó que la altura de 
planta se afectó principalmente por la especie y su interacción con otros 
factores. Crotalaria a la dosis del 100% afectó significativamente la altura de 
planta del bledo; igual que el extracto de matarratón para la dosis 50% y 100% 
sin registrar diferencias entre ellas. Campanita fue susceptible a la 
aplicación del extracto de matarratón a la dosis del 25%, mientras 
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que crotalaria fue eficaz sobre coquito cuando se aplicó a concentraciones del 
100%. El número de hojas se vio marcado por el efecto simple del extracto y la 
dosis así como para la interacción entre ellos. Matarratón fue eficaz para bledo 
y meloncillo a las dosis de 25% y 100% respectivamente. También afectó junto 
a crotalaria a coquito con cualquira de las dosis utilizadas. La longitud de raíz 
fue afectada por el efecto simple del extracto y la dosis como para la 
interacción entre ellas y para la triple interacción extracto por dosis por especie. 
El extracto de crotalaria presentó los mejores efecto bioherbicida sobre la 
longitud de raíz de las cinco especies siendo bledo la más susceptible. El 
peso seco de campanita presentó susceptibilidad a las aplicaciones de los tres 
extractos, registrándose mayor eficacia con matarratón. El peso seco de 
meloncillo y coquito, no se vio afectado por ninguno de los extractos evaluados 
y el extracto de matarratón presentó síntomas de fitotoxicidad sobre plántulas 
de algodón. 
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INTRODUCCION 
El cultivo del algodón en Colombia constituye una de las actividades más 
importantes desde el punto de vista socioeconómico. En un período de 40 años 
( 1948- 1988 ) el área sembrada del cultivo se incrementó en forma notoria. Sin 
embargo a partir de 1967 los rendimientos en las áreas sin riego han permanecido 
estables; muchos factores, entre ellos las malezas han determinado esta situación 
(Federalgodón, 1990). 
El algodón como otros cultivos se ve afectado por las malezas. Las pérdidas de 
producción que estas causan son difíciles de estimar, ya que es casi imposible 
separarlas del efecto de los insectos, suelos, enfermedades y condiciones 
climáticas, convirtiéndose en una de las más serías plagas en todas las áreas de 
cultivo del país. En Colombia las malezas disminuyen los rendimientos del 
algodonero entre un 13 - 15 %, alcanzando niveles superiores al 30% en algunas 
áreas con cierta clase de ellas, alta humedad y densidad. Así mismo, aumentan 
los costos de producción en un 16% - 20%, reducen la eficiencia de las 
desmotadoras y afectan la clasificación de la fibra. 
El uso indiscriminado de herbicidas altamente selectivos y efectivos ha 
incrementado la diversidad y densidad de especies de malezas en el mundo 
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(Cousens y Mortimer, 1995; Ghersa y Roush, 1993; VVyse, 1994). Debido a lo 
anterior, la búsqueda de métodos integrados de malezas, es una herramienta 
fundamental para aplicar a las nuevas y modernas técnicas de manejo del cultivo. 
Johnson y colaboradores (1998), afirman que el desarrollo e implementación de 
estrategias en el manejo integrado de malezas (MIM), son muy importantes, al 
considerar los efectos sobre el ambiente y la cultura de las personas en los 
manejos tradicionales del cultivo. Por otra parte Cate y Hinkle (1993), opinan que 
el programa de MIM puede ser similar a uno de Manejo Integrado de Plagas que 
involucre la selección, integración e implementación de múltiples tácticas de 
control basadas en una predicción de consecuencias económicas, ecológicas y 
sociales. 
En lo referente al control biológico de malezas, en Colombia es muy poco lo que 
se ha investigado, principalmente en lo concerniente a bioherbicidas. Las pocas 
referencias encontradas en el país, solo tocan aspectos del efecto que algunos 
insectos ocasionan sobre determinadas especies de malezas (Federalgodón, 
1990). 
La alelopatía es un proceso biológico presente tanto en los ecosistemas naturales 
como en los agroecosistemas ; ha sido propuesta como una alternativa potencial 
en el manejo de los componentes del agroecosistema, entre ellos, las malezas 
(Altieri, 1979; Rice, 1979). 
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El control químico con herbicidas, sin lugar a dudas ha jugado un papel muy 
importante en el mundo agrícola durante la últimas décadas y continuará 
haciéndolo en la agricultura moderna. La posibilidad de modificar el metabolismo 
de la malezas, las cantidades mínimas efectivas de los herbicidas modernos y el 
conocimiento que hoy se tiene de la bioquímica y fisiología de la acción de los 
herbicidas, posibilita al agricultor para utilizar estos compuestos en forma eficiente 
y selectiva. ( 1975). 
Todos los herbicidas poseen un modo de acción diferente, y los signos de 
fitotoxicidad no son iguales. Los herbicidas que se aplican en el algodonero 
poseen una selectividad relativa, es decir, que no ocasionan daños cuando se 
usan en las dosis y épocas de aplicación recomendadas. (Dool, 1977). 
Las restricciones sobre el uso de agroquímicos y la disminución en los márgenes 
de utilidad en la producción, están cambiando la manera en que los agricultores 
combaten las plagas. En lugar de ser mas dependientes de los pesticidas, cada 
vez más productores están sustituyendo las aplicaciones químicas por controles 
mecánicos, culturales y biológicos. (Gogerty, 1996). 
Algunos trabajos desarrollados en Costa Rica por Alan y Barrantes (1988), 
sugieren un efecto bioherbicida efectivo, al utilizar extractos de hoja de matarratón 
sobre Campanita. En el mismo trabajo los autores sugieren que la investigación en 
este campo puede ser una de las alternativas futuras en la implementación de un 
programa de Manejo Integrado de Malezas (M1M). 
2. ANTECEDENTES 
El estado actual de la resistencia a los herbicidas ha llevado a la Asociación de 
Productores de Agroquímicos, a crear el Comité a la resistencia de los 
herbicidas. Este grupo considera que existen unas 15 familias químicas de 
herbicidas que están relacionadas con resistencia, de las cuales las más 
importantes son las Triazinas, las Sulfonilureas (Ally, Londox), las imidazolinas 
(Scepter, Arsenol), las Pirimidinas (Classic), las Bipridilos (Paraquat), las 
Difenileter (Blazer, Goall), las Dinitroanilina (Treflan, Prowl) y las Ureas 
(Cotorán, Karmex), (Alvarez 1991). 
De las prácticas de control de malezas empleadas en el país, el control químico 
es uno de los más populares y casi todas las áreas de producción de algodón 
son tratadas con dos (2) y tres (3) aplicaciones. La integración de métodos 
para el control de malezas en el algodonero es deseable para resolver estos 
problemas. No obstante los herbicidas son y continuarán siendo vitales en la 
agricultura para sistemas de manejo integrado de malezas. 
La Alelopatía es un proceso biológico presente tanto en los ecosistemas 
naturales como en los agrosistemas y ha sido considerado como una 
alternativa potencial en el manejo de los componentes del agroecosístema 
entre ellos las malezas. Alan y Barrantes 1988, estudiaron el efecto alelopático 
del matarratón (Gliricidia sepium) sobre la germinación y crecimiento inicial de 
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algunas malezas tropicales, utilizando para ello extractos vegetales de 
diferentes partes vegetativas las cuales mostraron evidencias de control en 
Hvptis Copitata e lpomoea sp. y menor efecto en Asclepias curassavica. 
Leight et al 1995, demostraron la marcada interacción entre la cantidad de 
mulch y las relativas cantidades de pasto (Phalaris aouática), trebol 
subterráneo (Trifolium subterraneum) y malezas anuales, al evidenciar una 
reducción de malezas anuales, con el consiguiente incremento en el 
crecimiento del pasto phalaris pero no del trébol subterráneo, afirmando que 
esta situación obedece a efectos alelopáticos de los residuos de trigo del pasto 
phalaris acuático; ya que se presenta reducción de la germinación, atrofia el 
crecimiento de la radícula y reducción del crecimiento de las raíces. 
Mejía, 1991, menciona que el fríjol arbustivo se puede sembrar con remolacha 
sin presentar ningún efecto, sin embargo el fríjol de enredadera inhibe el 
crecimiento de la remolacha. El fríjol de enredadera sembrado con maíz 
controla el gusano cogollero del maíz. 
Hay algunas plantas que segregan sustancias tóxicas por sus raíces y hojas, 
como gas ellen°, que inhiben el crecimiento de su planta vecina, tal es el caso 
del ajenjo (Artemísia absinthium) con Diente de León (Taraxacun officinale) 
pero estas plantas son benéficas para controlar plagas como las babosas, 
pulgas y nemátodos. Las cebollas inhiben el crecimiento de los frijoles y las 
arvejas. 
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El maíz cuando se espiga quema los árboles frutales y las plantas de yuca que 
se encuentran cerca. (Centro Regional de Ayuda Técnica "AID" 1976). 
El pasto Johnson, (Sorqhum halapense)  inhibe el desarrollo del sorgo y de la 
alfalfa. El Kíkuyo causa el mismo efecto a los árboles de guayaba feijoa. La 
papa afecta el crecimiento de las manzanas al igual que el pasto Pata de Gallo 
(Digitada sanquinalis). (AID 1976). 
2.1 IMPORTANCIA ECONOM1CA DE LAS MALEZAS EN EL CULTIVO DEL 
ALGODONERO. 
A pesar de que no existen cifras definitivas sobre las pérdidas de producción 
ocasionadas por las malezas en el cultivo del algodonero, las malezas se 
constituyen en una las más seria plaga en todos los cultivos del país. Las 
pérdidas de producción varían de acuerdo con el área y están influenciadas por 
factores como la densidad de las malezas, la tecnología para el manejo de las 
mismas, el costo de control y la cultura del agricultor. 
2.2 MECANISMO DE PERSISTENCIA Y SOBREVIVENCIA DE LAS 
MALEZAS 
Persistencia es una medida del potencial adaptativo de una maleza que la 
capacita para sobrevivir en hábitats disturbados. Los mecanismos de 
sobrevivencia comprenden su capacidad para producir grandes cantidades de 
semillas, la dormancia, la periodicidad en la germinación y otras. 
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El mimetismo es un mecanismo de adaptación mediante el cual una maleza 
puede parecerse a un cultivo en determinada etapa de su desarrollo, pasando 
así inadvertida y de esta forma evade su erradicación, tal como sucede con el 
arroz rojo o el (Sorohum halapense). 
Factores climáticos, edáficos y bióticos, afectan la persistencia de las malezas. 
Climáticos como la luz, temperatura, agua y viento. La intensidad, calidad y 
duración de la luz afecta el crecimiento, reproducción y distribución de las 
malezas. La temperatura del suelo y el aire afectan la germinación de la semilla 
y la dormancia de las mismas. La cantidad y distribución del agua afecta la 
distribución de las especies y la producción de semillas. La velocidad del viento 
restringe la ocurrencia de todas las plantas incluidas las malezas. Además, el 
viento estabiliza la distribución de oxigeno y CO2, y afecta también las 
pérdidas por transpiración. Los factores Edáficos que tienen mayor influencia 
sobre la persistencia de las malezas son el agua del suelo, aireación, pH, 
temperatura y fertilidad. Los factores Bióticos incluyen el efecto de plantas y 
animales. 
En la Tabla 1, se observa notoriamente la distribución de las malezas del 
algodonero a nivel nacional. 
Cadillo 
Cadillo 
Falso rodes 
Argentina 
Guardarocía 
Liendre puerco 
Pategallina 
Falsa caminadora 
Paja mona 
Paja gris 
Granadilla 
Caminadora 
Pasto johnson 
Tabla 1. Distribución de las malezas mas comunes del algodonero en 
Colombia. 
Nombre Técnico Nombre vulgar Tolima-Huila Valle Costa Meta 
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GRAMINEAS 
Cenchnis brownii 
Cenchrus echinatus 
Chloris polydactyla 
Cynodon dactylon 
Digitada sanguinalis 
Echinochloa Colonum 
Eulise indica a 
Ischaemum rugosum 
Leptochloa filifonnis 
Leprochloa iminervia 
Panicum fasciculatum 
Rottboellia cochinchinensis 
Sorglunn halepense 
CIPERACEAS 
Cyperus ferax 
Cyperus rotundus 
Fimbristylis anima 
HOJAS ANCHAS 
Acalypha alopecuroides 
Acalypha virginica 
Aeanthospernwn inspichun 
Ageraturn conyzoides 
Amaranthus dubios 
Amaranthus spinosus 
Batocydia unguis 
Cortadera 
Coquito 
Barba de indio 
Limpia frascos 
Robo de gato 
Cachorro 
Yerba de chivo 
Bledo 
Bledo espinoso 
Ulla de gato 
Continuación Tabla 1. 
Bidens pilosa Papunga X X X 
Boerhaavia erecta Rodilla de pollo X X X X 
Boerhaavia difusa Golondrina X X X X 
Bouchea prismática Verbena X 
Cassia (Emilista) tora Chilinchi X X 
Cleome spinosa Barba de chivo X 
Corchorus orinocensis Espadilla X X X X 
Cucumis anguria Mochila X X X 
Cucumis dipsaceus Calabacilla X X X 
Cucumis melo Meloncillo X X X X 
Cuscuta sp Cabello de angel X 
Datura stramonium Chamico X 
Desrnodium tortuosum Pega-Pega X X X X 
Eclipta alba Botoncillo X X 
Ernilia sanchifolía Comunista X 
Euphorbía heterophyllia Lechosa X 
Euphorbía irta Tripa de pollo X X X X 
Euphorbía hypericifolia Canchalagua X X X X 
Heliotropium indicum Robo de alacrán X X 
Iponmea spp Batatilla X X X X 
Juclocroton argenteus Cotorrera X 
Jussiaea linifolia Palo de agua X X 
Kakstroemia maxima Atarraya X X 
Lagascea monis Escobita girasol X X 
Leonotis nepetaefolia Cordón de fraile X 
Malacbra alceifolia Malva X X X X 
Bejuco peludo X Merremia aegyptia 
Mimosa pudica Dormidera X X X X 
Molugo verticillata Tomillo X X 
o 
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Continuación Tabla 1. 
Paternium histereophorus Invasora x 
Phyllantus niruri Balsilla x x x 
Physalis angulata Uchuva, topotoropo x x x x 
Portulaca oleracea Verdolaga x x x x 
Sida acuta Escoba dura x x x 
Sida rhombifolia 
Spigelia anthelmia 
Escoba negra 
Lombricera 
x x 
x 
x 
Trianthema portulacastrwn Verdolagón x x x x 
Xanthium occidentale Cadillo x x x 
2.3 INTERACCIONES MALEZAS / ALGODONERO. 
Las interacciones entre dos organismos pueden ser dañinas o benéficas para 
ambos o pueden ser ventajosas para uno y desventajosa para el otro. De las 
posibles interacciones biológicas que pueden ocurrir entre plantas, existen tres 
tipos que tienen efecto negativo y son por consiguiente relevantes en las 
asociaciones maleza-cultivo. Estas interacciones negativas son Competencia, 
Amensalismo y Parasitismo, las cuales están casi todas comprendidas en el 
concepto interferencia. 
Interferencia, se define como el efecto de una planta sobre otra como 
resultado de la interacción de una con otra. Para que esto se cumpla se 
requiere una estrecha proximidad entre ambos organismos. Amensalismo, es 
la interacción en la cual el crecimiento de uno de los organismos (planta) es 
represado mientras el otro no es afectado. La Competencia, ocurre cundo dos 
o más plantas crecen estrechamente próximas y el suplemento de un factor 
necesario para su desarrollo llega a niveles por debajo de la demanda de 
ellas. Una vez esto ocurra, los otros factores requeridos para el desarrollo no 
podrán ser usados efectivamente aunque estén presentes en abundancia. 
En el algodonero las malezas causan dos tipos de pérdidas: Uno, el más 
importante, un efecto directo como resultado de la competencia de las malezas 
con el cultivo; el otro indirectamente reduciendo la calificación comercial de la 
fibra, especialmente por contaminación con partes de malezas, incrementando 
los costos de cosecha manual y mecánica y causando pudrición de capsula por 
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sofocamiento provocado por malezas tales como fpomoea (campanita), y 
Cucumis (meloncillo). 
La competencia se puede considerar de dos tipos de acuerdo donde ella 
ocurra: Competencia aérea o por encima del suelo y competencia subterranea. 
Los principales factores de crecimiento por los cuales compiten las malezas y 
el algodonero son: Nutrientes, agua y luz. 
2.4 MANEJO DE LAS MALEZAS EN EL ALGODONERO. 
Debido a que las malezas se multiplican y colonizan sus hábitats más 
eficientemente que los cultivos, es necesario implementar métodos complejos 
y eficientes tales como control, erradicación y manejo integrado de malezas, 
teniendo siempre en mente la relación costo / beneficio. El control de malezas, 
se refiere a todas las acciones que buscan restringir la dispersión de las 
malezas y destruir o reducir sus poblaciones en un lugar determinado. La 
erradicación, es una completa remoción de todas las malezas y sus formas de 
propagación en un hábitat. Este método de control es difícil de llevar a cabo y 
usualmente es antieconómico. Puede considerarse sí otros métodos de control 
son inefectívos, y si las áreas infestadas son pequeñas, tal como sucede con 
infestaciones localizadas de Cyperus rotundus y Rottboellia cochinchinensis, 
las cuales deben controlarse en los focos evitando su dispersión a toda el área 
El Sistema Integrado de Manejo de Malezas (Tabla 2), es una unidad funcional 
que inter relaciona todos los métodos de control para manipular las malezas y 
Tabla 2. Componentes del sistema de manejo integrado de malezas. 
Preventivo Cultural Biológico Quintico 
Cuarentenas Limpias Manuales Cobertura Vegetal Herbicidas 
Medidas Sanitarias Limpias Mecánicas Control Microbial Mezclas Herbicidas 
Manejo de Socas Cultivadas Control Microbial Resistencia a Herbicidas 
Aislamiento de focos de Quemas Alelopatia Adyuvante 
malezas 
Inundación Manejo del Cubrimiento Protectores 
de la planta 
Coberturas 
Rotación de cultivos Labranza Mínima 
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sus poblaciones de tal manera que no interfieran con el crecimiento, desarrollo 
y producción económica de los cultivos. 
2.5 PERIODO CRITICO DE COMPETENCIA DE LAS MALEZAS 
El algodón por ser una planta de crecimiento inicial lento es muy susceptible a 
la competencia de las malezas durante los primeros 30 — 40 días después de 
emergido (D.D.E). El cultivo demora entre 70 - 80 días para cerrar calles, es 
decir para sombrear toda el área sembrada, mientras que la mayoría de las 
malezas cubren las calles y el surco en 35-60 d.d.eAlgunos reportes de 
competencia de otros países establecen que una planta de Amaranthus (bledo) 
y una de Cassia, por 7.5 metros de algodón, reducen la producción en 9%, 
con una infestación común de 23 plantas / m. En Colombia, algunas 
observaciones realizadas cifran en más del 60% las pérdidas de producción 
ocasionadas por Cvperus rotundus (coquito). (Federalgodón 1990). 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 DESCRIPCION DE LA ZONA 
3.1.1 Ubicación geográfica. La presente investigación se desarrolló en el Centro 
de Investigación Motilonia de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria CORPOICA, localizado en el municipio de Agustín Codazzi, 
Departamento del cesar, a cinco Km al sur de la cabecera municipal. Se 
encuentra enmarcada geográficamente dentro de las siguientes coordenadas: 100 
 
12' de latitud Norte y 730 
 13' de Longitud Oeste de meridiano de Greenwich. 
3.1.2 Aspectos climaticos. Las condiciones climáticas que presenta la zona 
corresponden según el sistema de zona de vida Holdrige a la formación de 
bosque seco tropical (bs-t) región caribe , a una altura de 180 m.s.n.m una 
precipitación anual de 1360 mm, temperatura promedio anual de 28 C y una 
humedad relativa que varía del 57-77% con una media de 68%. 
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3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
La "investigación se realizó bajo un diseño completamente al azar con arreglo 
factorial de 3x3x5 (extractos, dosis y especies) y tres (3) repeticiones para un total 
de treinta y seis (36) unidades experimentales (U.E) incluyendo el testigo. Cada 
U. E estuvo conformada por bandejas de germinación de 72 x 42 cm, en las que 
se sembraron las especies tratadas y sobre las cuales se realizaron las 
observaciones pertinentes. 
3.3 MATERIALES 
Se obtuvieron extractos de raíz de la especies Matarratón, Coquito y Crotalaria, 
por medio del método químico de Extracción Etanólica, Los extractos se aplicaron 
en dosis de 25, 50 Y 100% de concentración, sobre cuatro malezas de importancia 
económica en el cultivo del algodonero como son coquito, bledo, campanita y 
meloncillo y sobre plántulas de algodón para observar susceptibilidad. Las 
aplicaciones se hicieron en pre y post emergencia dirigida. En preemergencia se 
hicieron inmediatamente después de la siembra y en post a los 5 días después de 
ocurrir la emergencia del 50% de la población de las especies consideradas. 
3.3.1 Descripción Botánica de las Malezas 
Cueros  rotundos  L. 
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Conocido como: Bolita, castañuela común, cebolleta, cebollín, coco, cocuelo, 
coquito, corocito, totira. 
Características generales. 
Planta monocotiledonea, herbácea, perenne, de 0.10 a 0.50 m de altura. 
Raíz: fibrosa que se desarrolla a partir de tallos subterráneos largos, delgados, 
con rizomas estoloniformes delgados que producen numerosas cadenas de 
tubérculos ovales y esféricos. Las raíces pueden desarrollarse hasta 1.50 m de 
profundidad del suelo; pero la mayoría de tubérculos se encuentran en los 
primeros 20 cm. 
Tallo: es un colmo reducido a un disco. 
Hojas: con sus vainas forma un seudotallo delgado, erecto, triangular, glabro, sin 
nudo, de color verde y más largo que ellos. Son linearlanceoladas semiplegados 
de color verde brillante a oscuro, glabros ásperos sin ligula, basales e involucrales, 
de 5 a 15 cm de largo por 2 a 6 mm de ancho y de bordes suaves. Tiene entre 4 y 
9 hojas alternas formando una roseta. 
Inflorescencia: es una umbela de color café rojizo sobre un raquis de 20 a 30 cm 
de largo. Sobre el raquis crecen espiguillas de 8 a 25 cm de longitud formadas por 
12 a 40 florecillas de color violáceo o café. 
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Fruto: es una nuez de 15 x 18 mm triangular a oblongo, con ápice y base obtusa, 
de color pardo a amarillento. 
Semilla: café rojiza a negra de 15 mm de longitud. Por cada inflorescencia se 
producen de 200 a 1.200 semillas. Se propaga por semillas o vegetativamente por 
bulbillos y esquejes. Crece en zona de altitudes entre O y 1.800 msnm 
temperaturas superiores a 17.5 C y en suelos húmedos alcanza 50% de cultivos 
perennes y anuales, potreros, bordes de carreteras, canales y céspedes. Es 
hospedante de nemátodos (Meloidoavne  exigua  y M. Incoo:mita). Los tubérculos 
ejercen alelopatía ya que poseen sustancias que inhiben la germinación y el 
desarrollo de otras plantas. 
Amaranthus  dubius  Mart. 
Conocido como: Amaranto, Yuyo hembra, yuyo, pira, bledo, cadillo. 
Características generales. 
Planta dicotiledónea, anual, herbácea, suculenta de 0.50 a 1.20 m de altura. 
Raíz: pivolante, un poco carnosa y ramificada. 
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Tallo: erecto ramificado carnoso, de color rojizo a morado, glabro, de liso a 
estirado y sin espinos. 
Hojas: son de ovadas a rombo ovadas, alternas simples, enteras, sin estipulas 
pubescentes, aguadas o redondas en la base y el ápice, pecioladas y de 2 a 12 
cm de longitud. 
Flores: masculinas y femeninas de color amarillo verdoso o crema, cada una tiene 
un par de bracteolas membranosas y persistentes. 
Frutos: es un artículo dehicente ovoide y de 1 mm de diámetro. 
Semilla: es de color pardo a negro brillante de forma orbicular, glabra y de 1 mm 
de diámetro. 
Propagación: por semillas, una planta puede llegar a producir más de dos 
millones de semillas. 
Crece en zonas con altitudes entre O a 20 m.s.n.m., temperaturas superiores a 16 
C y en una gran cantidad de suelos. Es una planta con principios alelopáticos. Es 
hospedante del nemátodo Meloidogine incógnita; de Spodoptera frugiparada 
(cogollero). 
Ipomoea  tiliacea Wild. 
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Conocida como: Aguinaldo marullero, batatilla, bejuco, campanilla, campanita, 
churristate, guinamue. 
Características generales. 
Planta dicotiledónea, herbácea, anual de 3 a 5 m de longitud. 
Raíz: pivotante. 
Tallo: cilíndrico, voluble, trepador, previsto de canales laticiferos. 
Hojas: alternas, simples, sin estipulas, pecioladas, cordadas o trilobuladas, con 
ápice agudo, ligeramente pubescente y de bordes lisos. 
Inflorescencia: es una cima axilar con cabillo largo. 
Flores: campanudas, rosadas, con el centro de la corola rosado fuerte. La corola 
se encuentra en forma de embudo, tiene 2 cm de longitud; con sépalos muy 
desiguales. 
Fruto: es una corpoda de 1 cm de diámetro. Cada fruto posee 4 semillas de color 
café a café oscuro. 
Propagación: por semilla. 
Crece en zonas con altitudes entre O y 1.800 msnm, temperaturas superiores a 
17.5 C. 
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Es maleza en cultivos perennes, potreros, bordes de carreteras y caminos, taludes 
y cafetales. 
Cucumis melo L. 
Conocida como: bejuco, chiverrito, melón tierrero, pepino de culebra, melón, 
melao, calabacilla, meloncillo, melón de gallinazo, sandía de culebra, sandía de 
ratón, pepino de ratón, sandillita negra. 
Características generales. 
Planta dicotiledónea, herbácea, perenne, rastrera y trepadora mediante zarcillos; 
alcanza longitudes de 0.50 a 3.00 m. 
Raíz: pivotante, agrandada y carnosa. 
Tallo: trepador o rastrero, herbáceo, anguloso, lampiño o ligeramente peloso, 
ramificado y emite numerosos zarcillos opuestos a las hojas. 
Hojas: simples, ramiformes, con superficies ásperas, de tri a pentalobuladas con 
una ranura profunda; alternas, pecioladas de 1 a 3 cm de alrgo, de color verde 
oscuro en el haz y verde claro en el envés. 
Inflorescencia: axilar con cabillo largo. 
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Flores: masculinas en un racimo y las femeninas solitarios; son pequeñas de 
blancas amarillas y tienen cinco pétalos. 
Fruto: es una baya elíptica, suave, espinosa, pequeña, oblonga a elíptica, de color 
verde y de 1 a 2 cm de largo, es acuosa e insípida. 
Semilla: numerosas, pequeñas, de color crema, ovadas y aplanadas. 
Propagación: por semilla. 
Crece en zonas con altitudes entre O y 1.800 msnm, temperaturas superiores a 
17.5 C. 
Es maleza en cultivos anuales y perennes, potreros, bordes de carreteras y 
caminos y en cafetales. 
3.3.2 Plantas utilizadas para la obtención extractos vegetales 
CROTALARIA (Crotalaria  'Lincea L). 
Se conoce como cascabelítos, maraca, paja grande, chique chique. 
Es una planta anual, herbácea, común en áreas no cultivadas, bordes, zanjas, 
canales y carreteras. 
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El tallo es erecto, ramificado, glabro y semileñoso, alcanzando alturas de 75 a 200 
cm. Las hojas son sésiles, oblanceoladas, de 5 a 10 cm con el haz glabro y el 
envés tiene pelos cortos y suaves. Las flores provienen de un racimo terminal y 
son amarillas brillantes, de 2 o más cm de largo. La vaina es reniforme, cilíndrica, 
y de 3 a 5 cm de largo. Las semillas se sueltan al madurar, se reproduce por 
semilla y puede ser tóxica al ganado bajo ciertas condiciones. Levemente Nociva. 
COQUITO (Cyperus rotundus L). 
Su descripción se hizo en las plantas utilizadas como malezas. 
MATARRATON (Gliricidia sepium Jaco). 
Arbol perenne de unos 15 metros de altura, utilizado como cerca viva, común en 
tierras onduladas y planas. 
Características generales. 
Familia: Papilionáceae. 
Raíz. Con una corteza olivácea y lisa. 
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Hojas. Son alternas, imparipinnadas, con foliolos opuestos; pecíolo verde y 
dilatado en la base, haz más verde que el envés. 
Inflorescencia. En racimo que proviene de la mitad de las ramas. 
Flores. Rosado-cremadas que producen una legumbre de 12 centímetros de largo 
que contiene de siete a diez semillas planas, circulares y amarillas. Se reproduce 
por Semilla y vegetativamente. 
3.4 DESARROLLO DEL ENSAYO 
3.4.1 Colecta y clasificación de semillas de malezas, y de algodón 
Las semillas de malezas estudiadas se colectaron en los campos del C.I Motilonia. 
Se seleccionaron plantas adultas con frutos maduros fisiológicamente; estas 
semillas se secaron bajo sombra y posteriormente se procedió a clasificarla 
escogiendo aquellas de mejor aspecto físico (forma, tamaño, etc), para realizar la 
respectiva prueba de germinación. La semilla de algodón utilizada en la 
investigación fue Gossica MC 23 almacenada en el cuarto frío del C.I Motilonia, y 
a la que también se le realizó la prueba de germinación pertinente. 
3.4.2 Prueba de germinación. 
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Se realizaron varias pruebas de germinación, por las cuales se pudo observar 
que las semillas de bledo, meloncillo y coquito poseen un alto período de latencia, 
lo cual impidió que la investigación se realizara a nivel de cajas petri en laboratorio 
como inicialmente estaba planteado. Las pruebas realizadas fueron las 
siguientes: 
Primera prueba: se sembraron 150 semillas de campanita, 100 semillas de 
coquito, 100 semillas de meloncillo y 200 semillas de bledo registrando todas 
una emergencia menor del 30%, esta prueba se desarrolló en cajas petri en el 
laboratorio de suelos bajo una temperatura promedio de 35° C en el día y 23° C 
por las noches. 
Segunda prueba: En un germinador y a una temperatura de 72°C se 
sembraron 100 semillas de bledo, 100 semillas de meloncillo, 100 semillas de 
coquito y 100 semillas de campanita, se tomó lectura diaria y no hubo 
emergencia de ninguna de las especies. 
Tercera prueba: Se sembraron en germinador a una temperatura de 72°C 
luego de pasarlas por ácido sulfúrico al 98% en tiempos de 20, 25 y 30 minutos 
la misma cantidad de semillas de la prueba anterior, se observó menos del 
20% de la emergencia del coquito, meloncillo y campanita y ninguna 
emergencia del bledo. 
Cuarta prueba: en cajas petri se sembraron 10 semillas de cada una de las 
especies antes mencionadas arrojando como resultado la emergencia de 
campanita en un 90%, las demás especies no germinaron. 
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* Quinta prueba: se pasaron por ácido sulfúrico con tiempos de 6, 10 y 20 
minutos cada una de las semillas de las malezas, luego se sembraron 10 
semillas de cada una de éstas en cajas petri, obteniendo como resultado la 
emergencia de la campanita en un 60% y el melondllo en un 20%, las demás 
especies no germinaron. 
Sexta prueba: en bandejas germinadoras de 72 x 42 x 7 cm (largo, ancho y 
alto) y utilizando arena lavada, se sembraron 100 semillas de coquito, 300 
semillas de bledo, 100 semillas de campanita y 100 semillas de meloncillo; en 
esta prueba se tomó lectura diaria, emergiendo las malezas al cuarto dias 
después de siembra (d.d.d), presentándose un alto porcentaje de emergencia, 
en la que todas las especies estaban por encima del 80%. 
3.4.3 Colecta de plantas para obtener extractos vegetales. 
Los organos (hojas, tallo y raíz) de cada una de las especies utilizadas para 
obtener extractos, se seleccionaron en los campos del C.1 Motilonia, de plantas 
adultas, maduras fisiológicamente y con excelente arquitectura (altas, buen grosor 
de tallo, etc). Para la selección se tuvo en cuenta que cada una de las partes 
seleccionadas estuvieran libres del ataque de cualquier tipo de insectos y plagas. 
3.4.4 Obtención de extractos. 
En el laboratorio de suelos del C.I Motilonia se pesaron por separado 200 gr de 
raíces de Gliricidia sepium, Crotalaria iuncea y Cyperus rotundus. Se cortaron en 
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pequeños pedazos y luego por el método de extracción etanólica en caliente se 
obtuvo el extracto puro. Este método consiste en introducir el material vegetal en 
un balón de 2000 ml con desprendimiento lateral junto con 1500 ml de alcohol 
antiséptico comercial del 70%. Se procede a calentar lentamente la solución, 
teniendo en cuenta que el termómetro colocado en la parte superior no 
sobrepasara el punto de ebullición del alcohol (90 °C). El solvente es recuperado 
por la parte inferior del refrigerante (serpentín); que se encontraba unido al 
desprendimiento del balón y nuevamente regresado a la solución como solvente 
fresco. Este proceso se repitió dos veces para asegurar la máxima extracción de 
las sustancias activas de cada una de las plantas. 
Por ultimo, después de recuperado el alcohol la solución concentrada se filtro al 
vacío y se obtuvo el resultado final, a partir del cual se establecieron las diluciones 
(25, 50 y 100%) para las distintas concentraciones que se pretendían evaluar. 
3.4.5 Siembra 
La siembra se realizó en el segundo semestre del año 1998 en bandejas de 
germinación de 72 cm de largo x 42 cm de ancho x 7 cm de alto; cada bandeja se 
llenó con arena previamente cernida, y luego se procedió a desinfestarla por 
medio de quema; posteriormente se sembró cada una de las especies en surcos 
separados a 7 cm cada uno, en cada bandeja se hicieron cinco surcos, a lo largo 
de estas sembrando cien semillas de cada una de las especies exceptuando el 
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bledo del que se depositaron trescientas semillas (por su poca germinación), para 
un total de 3600 semillas de bledo y 1200 semillas de las otras especies, 
incluyendo el algodón por cada repetición. 
La decisión de sembrar 200 semillas de bledo obedeció a la baja germinación 
presentada por esta especie en las pruebas preliminares. Sin embargo al estimar 
los porcentajes de emergencia en esta especie, se tuvo especial cuidado en los 
cálculos, para evitar sesgos en las respuestas. 
3.4.6 Aplicación de los extractos. 
3.4.6.1 Preemergencia. 
Los extractos se aplicaron inmediatamente realizada la siembra en forma dirigida. 
Se aplicaron en promedio por bandejas 110 ml de cada uno por unidad 
experimental, se hizo un riego de germinación y a los treinta minutos se realizó la 
aplicación. 
3.4.6.2 Posemergencia. 
En esta fase las aplicaciones se realizaron en forma dirigida. Se efectuó una sola 
aplicación cinco (5) días después de ocurrir la emergencia del 50% de la población 
de las especies consideradas, aplicándose por unidad experimental un promedio 
de 110 ml de cada extracto. 
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3.5 PARAMETROS EVALUADOS 
3.5.1 Preemergencia 
El porcentaje de emergencia se observó hasta los 16 días después de la 
aplicación de los extractos (d.d.a.). Esta se obtuvo al comparar el porcentaje de 
reducción con el número de plantas de los tratamientos respecto a un testigo sin 
tratar, siguiendo la metodología utilizada por Zhauy (1997). 
Para la altura de planta, número de hojas y profundidad de raíz y el peso seco, se 
tomaron lecturas a los 4, 8, 12 y 16 días después de siembra teniendo en cuenta 
para la discusión estadística de los resultados solo la última lectura (16 días 
después de la siembra) debido a que en esta edad se esperaba que ya fuera 
evidente el efecto bioherbicida de los tratamientos. Sin embargo los análisis 
estadísticos se corrieron para las lecturas de los 4, 8, y 12 días después de la 
siembra. El peso seco se evaluó luego de someter las muestras de plántulas 
completas a calor (70°.C), durante 72 horas. 
3.5.2 Postemergencia 
Los parámetros evaluados fueron los mismos que en preemergencia excepto el 
porcentaje de emergencia. las lecturas se hicieron a los cinco días después de 
ocurrir la emergencia del 50% de la población de las especies consideradas. Se 
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tomaron tres lecturas a los 8, 12 y 16 días después de la aplicación (d.d.a.). Para 
los análisis estadísticos se tomó en cuenta la lectura a los 12 días después de la 
aplicación ya que no presentó diferencia con la lectura del día 16. 
3.6 METODOS ESTADISTICOS 
Los análisis estadísticos se corrieron bajo el paquete SAS (Statistical Analysis 
System). Las pruebas de comparación de medias se ejecutaron por el test 
protegido de DMS a un nivel del 5% de significancia. 
Las interacciones dobles o triples que resultaron significativas, se analizaron por 
medio de una prueba de " F " para contrastes ortogonales entre totales de 
tratamientos a un nivel de significancia del 5%. Para tal efecto se usó un F 
tabulado con uno y cinco grados de libertad del error. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 EFECTOS EN PREEMERGENCIA. 
La Tabla 3. muestra el porcentaje de emergencia de las cinco especies 
estudiadas ante la aplicación de tres extractos vegetales y tres dosis 10 d.d.a, En 
ella se observa que las concentraciones utilizadas (25, 50 y 100%), afectaron 
drásticamente el porcentaje de emergencia de las cinco especies estudiadas, 
siendo bledo y meloncillo las mas afectadas en tanto que algodón fue la más 
tolerante a la aplicación de los extractos. La tabla 4, presenta el promedio de la 
altura de planta, número de hoja, longitud de raíz, y peso seco de las cinco 
especies evaluadas ante la aplicación de tres extractos vegetales y tres dosis 16 
d.d.a. Indicando que los extractos de crotalaria y matarratón tuvieron incidencia 
sobre la altura de planta de coquito siendo más efectivo el extracto de crotalaria, 
el número de hojas no fue afectado por la acción de los extractos en tanto que la 
longitud de raíz del bledo estuvo afectada por los tres extractos a las 
concentraciones del 50%, igual ocurrió con coquito al 50% y 100%. Las especies 
campanita y coquito redujeron su peso seco ante la aplicación de los tres extractos 
a las concentraciones de 25% y 50% mientras que el efecto fitotoxico del algodón 
se registró a la concentración del 50%. 
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Tabla 3. Porcentaje de emergencia en preemergencia de cinco especies y el 
testigoante la aplicación de tres extractos vegetales y tres dosis 10 d.d.a. 
ESPECIES To. 10 
d.d.a. 
EXT DE COQ 
25% 50% 100% 
EXT DE CROT 
25% 50% 100% 
EXT DE MAT 
25% 50% 100% 
BLEDO 84 66 33 32 70 29 32 80 36 20 
CAMPANITA 54 78 52 61 76 67 69 70 78 65 
MELONCILLO 21 57 54 10 52 47 57 57 38 57 
ALGODÓN 98 86 91 68 81 86 94 76 78 75 
COQUITO 55 64 53 48 54 36 40 58 69 51 
Tabla 4. Promedios de la altura de planta (ALP), número de hojas (NH), longitud de raíz (LR), peso seco (PS) y testigo (To), 
cinco espéciet ante la aplicación de tres extractos y tres dosis en preernergencia 16 d.d.a. 
ESPECIES 
BLEDO 
CAMPANITA 
MELONCILLO 
ALGODÓN 
COQUITO 
ESPECIES 
BLEDO 
CAMPANITA 
MELONCILLO 
ALGODÓN 
COQUITO 
ESPECIES 
BLEDO 
CAMPANITA 
MELONCILLO 
ALGODÓN 
COQUITO 
ALP 
25%50%100% 
1.0 0.8 0.8 
5.4 4.7 4.8 
2.1 2.8 0.9 
10,9 11.21O6 
13.8 10.2 7.9 
ALP 
25% 50%100% 
1.2 1.9 1.4 
5.7 5.8 5.2 
2.3 2.2 2.2 
9.8 10.8 11 
8.4 8.4 9.1 
ALP 
25% 50%100% 
1.2 1.1 1.1 
5.8 4.8 5.2 
1.9 2.6 2.8 
10.4 10.6 10.9 
9.5 7.7 7.7  
To 16 LR To 16 
d.d.a. 25%50%100% d.d.a. 
4.1 3.5 3.1 4.4 
5.5 4.3 4.2 5.0 0.36 
4.0 4.1 3.7 3.7 0.01 
5.4 5.2 5.2 5.4 0.49 
4.8 5.0 7.0 4.9 1.45 
To 16 LR To 16 
d.d.a. 25%50%100% d.d.a. 
4.1 3.5 3.1 3.9 
5.5 4.4 5.1 4.1 0.36 
4.0 3.9 4.1 3.9 0.01 
5.4 5.4 5.4 5.2 0.49 
4.8 5.1 4.6 5.3 1.45 
To 16 LR To 16 
d.d.a. 25%50%100% d.d.a. 
4.1 4.3 3.5 3.4 
5.5 5.0 4.4 5.2 0.36 
4.0 4.2 4.1 3.8 0.01 
5.4 5.5 5.6 5.4 0.49 
4.8 4.6 4.6 4.5 1.45 
PS 
25% 50%100% 
0 0 0 
0.30 0.27 0.22 
0.02 0.04 0.01 
0.53 0.38 0.31 
1.36 1.32 1.54 
PS 
25% 50%100% 
0 0 0 
0.35 0.30 0.29 
0.02 0.02 0.02 
0.57 0.51 0.51 
1.21 1.34 1.27 
PS 
25% 50%100% 
0 0 0 
0.11 0.12 0.10 
0.02 0.01 0.01 
0.19 0.19 0.18 
1.13 1.03 0.84 
To 16 
d.d.a. 
1.3 
6.9 
2.1 
12 
10 
To 16 
d.d.a. 
1.3 
6.9 
2.1 
12 
10 
To 16 
d.d.a. 
1.3 
6.9 
2.1 
12 
10 
COQUITO 
To 16 NH 
25% 50%100% 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 3 
5 5 5 5 
CROTALARIA 
t016 NH 
d.d.a. 25% 50%100% 
3 3 3 
4 4 4 4 
3 3 3 3 
3 3 3 3 
5 4 4 4 
MATARRATON 
to 16 NH 
d.d.a. 25% 50%100% 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 3 
5 5 5 5  
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La Tabla 5, registra la sígnificancia estadística de las variables porcentaje de 
emergencia, altura de planta (ALP), número de hojas (NH), longitud de raíz (LR) y 
peso seco (PS) total / planta con sus respectivos coeficientes de variación y 
determinación. En términos generales, se observa una fuerte tendencia a 
observar diferencias en las variables por los efectos individuales de la especie y la 
dosis y por la interacción de estos, sugiriendo un comportamiento diferencial entre 
las especies y dosis utilizadas. 
El efecto similar que registran los extractos sugieren que sería indiferente 
cualquiera de ellos, sin embargo, al estar implicados en algunas interacciones, es 
conveniente analizar la descomposición de estos inicialmente para hacer 
inferencias más precisas. 
4.1.1 Porcentaje de emergencia. Teniendo en cuenta que a partir del día 10 
después de la aplicación no hubo variación para el porcentaje de emergencia, la 
discusión de este parámetro se basa en los resultados observados en ese 
momento. Todas las malezas incluyendo el algodón, presentaron reducción 
respecto al testigo en su porcentaje de emergencia ante la aplicación de 
cualquiera de los tres extractos a las tres dosis (figura 1). 
El estudio estadístico indicó que el porcentaje de emergencia fue afectado por las 
interacciones dosis por especie, extracto por especie y extracto por dosis 
( anexo A). 
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Tabla 5. Significancia estadística en preemergencia de los factores extracto, 
dosis, especie y sus interacciones sobre el porcentaje de emergencia, altura 
de planta (ALP), número de hojas (NH), profundidad de raíz (PR) y peso seco 
(PS) de cinco especies. 
FUENTE DE EMERGENCIA ALP (cm) NH LR PS 
VARIACION % (cm) (gr) 
Extracto ( E) Ns Ns ns Ns Ns 
Dosis ( D ) ** Ir* 
E x D ** Ns ns Ns Ns 
Especie (Sp) *Ve 
E x Sp ** ns Ns Ns 
D x E ** ns 
ExDxSp Ns Ns ns ** Ns 
R2 0 96 0.98 0.90 0.87 0.97 
C. V. (%) 15.1 10.90 8.54 7.87 18.7 
* y** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns: no significante ( P> 0.05) 
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Los contrastes ortogonales realizados para el análisis de la interacción especie por 
extracto indicaron que bledo es afectado significativamente (P < 0.05) por 
matarratón; respecto a coquito y crotalaria, campanita fue mas susceptible a 
coquito; respecto a crotalaria y matarratón, meloncillo redujo significativamente su 
porcentaje de emergencia ante cualquiera de los tres extractos, las plántulas de 
algodón se vieron mas afectadas por la aplicación de matarratón que cualquiera 
de los otros dos extractos y que coquito presentó mayor susceptibilidad a 
crotalaria respecto a coquito y matarratón, (Tabla 6), presentando similitud con 
estudios realizados por Alan y Barrantes 1988, quienes encontraron reducción del 
porcentaje de emergencia de Hiptvs copitata ante la aplicación de extracto de 
matarratón. La descomposición de la interacción extracto por dosis se hizo 
únicamente para los extractos que registraron efectos significativos sobre 
determinada especie, con el fin de identificar la dosis mas efectiva (anexos B al F). 
Los resultados indicaron que la alelopatía observada en bledo ante el extracto de 
matarraton fue significativa a la dosis de 100%. El efecto significativo del extracto 
de coquito sobre campanita se observo indiferentemente al 50 y 100%. Meloncillo 
a su vez fue susceptible a cualquiera de las dosis, indicando ser la especie más 
afectada por los extractos. El extracto de matarraton afecto el porcentaje de 
emergencia del algodón al 25 y 100%, en tanto que crotalaria afectó 
significativamente el porcentaje de emergencia del coquito independientemente de 
la dosis (Tabla 7). 
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COQUITO 
CROTALARIA 
MATARRATON 
Figura 1. Porcentaje de emergencia de cuatro malezas y algodón ante la aplicación 
de tres extractos y tres dosis. 
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Tabla 6. Análisis de la interacción extracto por especie en preemergencia 
para el porcentaje de emergencia de cuatro malezas y algodón. 
TOTALES DE EXTRACTOS Y TESTIGO 
ESPECIE COQUITO CROTALARIA MATARRATON TESTIGO 
BLEDO 319B 330B 225A 768C 
CAMPANITA 311 A 349 B 343 B 477 C 
MELONCILLO 88 A 101 A 95 A 219 C 
ALGODÓN 740 B 769 B 699 A 876 C 
COQUITO 256 B 239 A 284 B 459 C 
Promedios con la misma letra dentro de una columna son iguales estadísticamente de 
acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
Tabla 7. Análisis de la interacción extracto por dosis para el porcentaje de emergencia a los 10 días 
después de la aplicación de tres extractos vegetales en preemergencia sobre cuatro especies de maleza y 
algodón. 
DIFERENCIA ENTRE TOTALES DE DOSIS 
COQUITO CROTALARIA MATARRATON 
25-50 25-100 50-100 25-50 25-100 50-100 25-50 25-100 50-100 
BLEDO 
____ 
-14 ns 29** 43** 
CAMPANITA 39* 28* -11 ns 
MELONCILLO 6 ns 11 ns 5 ns 2 ns -4 ns -6 ns 10 ns O ns -10 ns 
ALGODÓN 
____ 
-37** -2 ns 20" 
COQUITO 28 ns O ns -28 ns 
_ 
CMEE = 44,94 
* y ** Significante al nivel del 5% (p<0.05) y 1%(p<0.01) 
ns:Nosignificante 
..- 
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4.1.2 Altura de planta. Los tres extractos tuvieron incidencia sobre la altura de 
planta de las especies estudiadas respecto al testigo, estudios realizados por Alan 
y Barrantes 1988, encontraron reducción de la campanita ante la aplicación de 
extracto de hoja de matarratón. El estudio estadístico indicó que esta variable fue 
afectada por la especie, la dosis y la interacción entre ellas, así como para la 
interacción extracto por especie y que al parecer el efecto individual del extracto 
no fue muy importante (anexo G). 
Los contrastes ortogonales para la interacción extracto por especie se realizaron 
solo a las especies que resultaron afectadas significativamente (Tabla 8). Para 
este caso coquito fue susceptible a los tres extractos presentando mayor eficacia 
el extracto de crotalaria. Con base en estos resultados se descompuso la 
interacción extracto por dosis solo para coquito con el fin de identificar la dosis 
más efectiva. Los resultados mostraron que los extractos de matarratón y 
crotalaria incidieron significativamente sobre la altura de planta del coquito, 
presentando mejor comportamiento bioherbicida el extracto de crotalaria a 
cualquiera de las tres dosis aplicada (anexo H). 
4.1.3 Número de hojas. Los resultados para esta variable indicaron que los 
extractos estudiados no incidieron sobre el número de hoja de las especies 
estudiadas respecto al testigo. Estadísticamente el número de hojas se vio 
Tabla 8. Análisis de la interacción extracto por especie para totales de altura de planta a los 16 d.d.a. de tres 
extracto vegetales en preemergencia sobre cuatro malezas y algodón. 
TOTALES DIFERENCIAS ENTRE TOTALES DE 
EXTRACTOS 
ESPECIES TESTIGO COQ CROTA MATA COQ-CROT COQ-MAT CROT-MAT 
BLEDO 14,7C 9,88 10,68 11,1 B -0.8 ns -1.3 ns -0.5 ns 
CAMPANITA 58,3C 50B 51,78 50,5B -1.3 ns -0.1 ns 1.2 ns 
MELONCILLO 17,7C 19,3B 21,36 17,96 -2 ns 1.4 ns 3.4 ns 
ALGODÓN 105,9C 98,2 B 97,4 8 99,4 B 0.8 ns -1.2 ns -2 ns 
COQUITO 84,2C 86,5A 76,5A 79,6A 10** 9.4 " -0.6 ns 
CMEE =0.415 Ftab , g1„96) : 3.92 *Y** significante al nivel del 5% ( P< 0.05) Y 1% (P < 0.01) 
ns: no significante ( P> 0,05) 
Totales con la misma letra dentro de una fila son iguales estadisticamente de acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 
5%. 
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afectado por el efecto individual de la dosis y la especie. El efecto de las 
interacciones no fue significativa (P >0.05), para esta variable. 
Los resultados indicaron que coquito registró significativamente mayor número de 
hojas que las demás especies de malezas ( p <0.05 ) independientemente de la 
dosis y el extracto aplicado. Lo anterior sugiere que coquito presenta mayor 
potencialidad genética en el desarrollo inicial de su lamina foliar, coincidiendo con 
lo observado por Dool en 1977, ( Tabla 9). Al comparar el efecto individual de las 
dosis se encontró que en general la dosis del 100% fue significativamente 
(p<0.05) más efectiva que las aplicaciones a 25% y 50% ( Tabla 10 ). Sin 
embargo estos resultados no revisten importancia debido a que no se observó 
efecto de ninguno de los extractos evaluados, 
4.1.4 Longitud de raíz. En comparación con el testigo, esta variable resultó 
afectada ante la aplicación de los extractos, estadísticamente, estuvo afectada por 
el efecto de la dosis y la especie, así como para la interacción entre ellas y para la 
triple interacción, al parecer el efecto individual del extracto no registró 
importancia, sugiriendo que los tres extractos mostraron el mismo efecto sobre la 
longitud radical de las especies (Tabla 11). Los contrastes para la interacción 
dosis por especie indicaron que la longitud de raíz de bledo presentó 
susceptibilidad (fue menor) a la aplicación de la dosis de 50%. Coquito afecto 
significativamente su longitud de raíz cuando se aplicaron concentraciones del 
50% y 100%. Investigaciones realizadas por AID 1976, evidencian el efecto 
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Tabla 9. Número de hojas por plantas de cuatro especies de maleza y 
algodón en preemergencia(16 d.d.a.) 
ESPECIES NUMERO DE HOJAS 
BLEDO 3,0 C 
CAMPANITA 3,8B 
MELONCILLO 2,9 C 
ALGODÓN 3,0 C 
COQUITO 4,5 A 
Promedio con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo al test protegido 
de DMS a un nivel del 5%. 
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Tabla 10, Número de hojas por plantas de cuatro especies de maleza y 
algodón ante la aplicación de tres dosis de extractos vegetales (16 d.d.a.) en 
preemergencia. 
DOSIS NUMERO DE HOJAS 
TESTIGO 3,5 A 
25% 3,4 B 
50% 3,4b 
100% 3,4 AB 
Promedio con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo al test protegido 
de DMS a un nivel del 5%. 
Tabla 11. Significancia de la interacción dosis por especie de la longitud de raíz (cm) en preemergencia (16 
d.d.a) de cuatro malezas y el algodón. 
ESPECIES 
25% 
TÓTÁLEt 
, 50% 100% 
DIFERENCIAS ENTRE TOTALES 
25%-50% 25%-100% 50%-100% 
BLEDO 34,8 31,á 32,6 3,5 ns 2,2 ns 1,3 ns 
CAMPANITA 42,6 40,1 41,6 2,5 ns 1,0 ns 1,5 ns 
MELONCILLO 36,6 35,2 33,9 1,4 ns 2,7 ns 1,3 ns 
ALGODÓN 46,8 46,6 43,9 0,2 ns 2,9 ns 2,7 ns 
COQUITO 43,8 38,8 40,6 5* 3,2 * -1,8 ns 
CM EE z0.122 Fbm, (1, gl96) : 3.92 
* Y** significante al nivel del 5% ( P< 0.05) Y 1% (P < 0.01) respectivamente 
ns : no significante 
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alelopatico que causa el pasto johnson sobre la longitud de raíz de la alfalfa 
impidiendo su buen desarrollo. La interacción triple se analizó solo para las dosis 
que marcaron diferencia significativa sobre determinada especie ( tabla 12). Los 
resultados indicaron que la susceptibilidad de bledo al 50% fue evidente cuando 
se aplico extracto de crotalaria, en tanto que para coquito (maleza) fue significativo 
al realizar aplicaciones de coquito como bioherbicida a la misma concentración. 
La longitud raíz del coquito afectada significativamente a la dosis de 100% 
(p<0.05) fue notoria con la aplicación de extracto de crotalaria. 
4.1.5 Peso seco. Al comparar las especies estudiadas con el testigo se observó 
un claro efecto de los extractos sobre el peso seco de cada una de ellas. El peso 
seco estuvo afectado significativamente por el efecto individual de la dosis y de la 
especie así como para la interacción entre ellas. Por lo tanto la discusión se hace 
con base en los resultados de la interacción, sin hacer inferencias de los efectos 
individuales de los factores. 
La tabla 13, examina la significancia de la interacción especie por dosis de los 
totales del peso seco/planta en preemergencia. Las dosis de 25% y 50% no 
mostraron ningún efecto para meloncillo, bledo y algodón, pero si una alta 
significancia para campanita y coquito, siendo más efectiva la dosis de 25% para 
campanita y 50% para coquito. 
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Tabla 12. Análisis de la triple interacción extracto por dosis por especie para 
la longitud de raíz de bledo y coquito a los 16 d.d.a. de tres extractos 
vegetales. 
ESPECIES DOSIS COQUITO CROTALARIA MATARRATON 
BLEDO 50% 9.3B 9.3A 12.7B 
COQUITO 50% 12.48 13.8A 12.6B 
100% 13.8B 13.1 A 13.76 
Promedios con la misma letra dentro de una misma fila son estadísticamente igual de 
acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
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Tabla 13. Examen de la interacción especie por dosis para el peso seco (g) 
en preemergencia de cuatro malezas y el algodón. 
DIFERENCIAS ENTRE TOTALES DE DOSIS 
ESPECIE 25% - 50% 25% - 100% 50% - 100% 
Bledo O ns O ns O ns 
Campanita -0.89 ** -0.75 ** 0.14 ns 
Menoncillo 0.03 ns 0.02 ns -0.01 ns 
Algodón 0.69 ns -0.57 ns -1.03 ** 
Coquito 40.6 ** 0.56 ns 3.01 ** 
CMEE = 0.0082 Ftab , gle,, 96) : 3.92 ns: no significante ( P> 0.05) 
* significante al nivel del 5% ( P< 0.05) ** significante al nivel del 1% ( P< 0.01) 
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Al comparar las dosis 25% y 100% se encontró que este contraste solo incidió 
sobre campanita de manera significativa (P< 0.05), presentando mayor efecto 
bioherbicida ( menor peso seco ) la dosis de 25%. El contraste de las dosis de 
50% y 100% mostró efectos significativos sobre el peso seco de algodón y 
coquito, siendo más fitotoxica la dosis de 50% para algodón y eficiente la dosis de 
100% sobre coquito, resultados parecidos encontraron Alan y Barrantes 1988, al 
aplicar extracto de matan-atón sobre loomoea sp. 
4.2 EFECTOS EN POSTEMERGENCIA. 
La Tabla 14, presenta los promedios de la altura de planta, número de hojas, 
longitud de raíz, peso seco y el testigo, ante la aplicación de tres extractos 
vegetales y tres dosis a los 12 d.d.a. Esta indicó que meloncillo para la variable 
altura de planta, fue la única especie tolerante a la aplicación de los extractos, 
estos a su vez tuvieron una leve incidencia sobre el número de hojas de las 
especies, el bledo presentó susceptibilidad en su longitud de raíz ante la 
aplicación de extracto de crotalaria, y fue tolerante a la aplicación de los extractos 
para su peso seco. 
La Tabla 15, registra la significancia estadística de las variables altura de planta 
(ALP), número de hojas (NH), longitud de raíz (LR) y peso seco (PS) total / planta 
con sus respectivos coeficientes de variación y determinación. 
Tabla 14. Promedio de la altura de planta (ALP), número de hojas (NH), longitud de raíz (LR), peso seco (PS), 
de cinco especies ante la aplicación de tres extractos y tres dosit en postemergencia 16 d.d.a. 
ESPECIES To 16 
d.d.a. 
ALP 
25%50%100% 
To 16 
d.d.a. 
COQUITO 
NH 
25% 50%100% 
To 16 
d.d.a 
LR 
25%50%100% 
To 16 
d.d.a 25% 
PS 
50%100% 
BLEDO 2.2 2.2 2.4 1.8 4 4 4 4 4.7 4.6 4.8- 5.0 0 0 0 
CAMPANITA 6.4 6.7 5.9 6.5 4 4 4 4 6.0 5.9 5.6 5.2 0.27 0.26 0.28 0.26 
MELONCILLO 4.6 3.3 3.5 3.4 4 4 3 4 5.2 5.3 4.6 5.0 0.07 0.05 0.04 0.05 
ALGODÓN 11 8.3 11.3 7.2 4 4 3 4 5.6 6.2 5.5 5.0 0.53 0.49 0.44 0.34 
COQUITO 10.4 12.5 11.6 10.8 6 7 6 6 7.4 7.5 7.7 6.7 1.28 1.14 1.29 0.87 
CROTALARIA 
ESPECIES To 16 ALP NH LR PS 
d.d.a. 25% 50%100% 25% 50%100% 25%60%100% 25% 50%100% 
BLEDO 2.2 1.2 1.9 2.1 4 4 3 4 4.7 4.4 4.5 3.4 0 0 0 0 
CAMPANITA 6.4 7.0 5.8 6.4 4 4 3 4 6.0 4.6 5.1 5.5 0.27 0.27 0.29 0.29 
MELONCILLO 4.6 3.6 3.0 3.6 4 4 4 4 5.2 4.2 5.2 4.6 0.07 0.08 0.06 0.07 
ALGODÓN 11 11.4 10.9 11.2 4 4 4 3 5.6 5.3 5.4 5.7 0.53 0.29 0.28 0.34 
COQUITO 10 11.6 10.9 11.3 6 6 7 7 7.4 6.9 7.3 6.3 1.28 1.20 1.13 0.95 
MATARRATON 
ESPECIES To 16 ALP NH LR PS 
d.d.a. 25% 50%100% 25% 50%100% 256/050%100% 25% 50%100% 
BLEDO 2.2 2.7 2.2 1.4 4 4 4 4 4.7 4.4 4.5 3.4 o 0 0 0 
CAMPANITA 6.4 6.5 6.6 4.5 4 4 4 5 é.0 4.6 5.1 5.5 0.27 0.26 0.19 0.29 
MELONCILLO 4.6 4.7 4.4 2.4 4 4 4 4 5.2 4.2 5.2 4.6 0.07 0.07 0.05 0.04 
ALGODÓN 11 12.5 4.2 10.1 4 4 4 4 5.6 5.3 5.4 5.7 0.53 0.49 0.42 0.37 
COQUITO 10 12.3 11.0 59.4 6 7 8 6 7.4 6.9 7.3 6.3 1.28 0.94 1.10 0.83 
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Tabla 15. Significancia estadística de los factores extracto, dosis, especie y 
sus interacciones sobre la altura de planta (ALP), número de hojas (NH), 
longitud de raíz (LR), y el peso seco en post — emergencia a los 12 d.d.a. de 5 
especies. 
FUENTE DE ALP (cm) N H LR PS 
VARIACION (cm) (gr) 
Extracto ( E ) . * ** 
Dosis ( D ) . * 
E x D ** ' 
Especie (Sp) **  
E x Sp ** Ns ns .. 
D x E ,,,,, Ns ns . 
ExDxSp Ns ' 
R2 0.97 0.92 0.82 0.98 
C. V. (%) 17.4 10.9 10.6 10.9 
* y** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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4.2.1 Altura de planta. Se observó un efecto marcado por la acción de los 
extractos sobre cuatro de las cinco especies evaluadas en la investigación. Alan y 
Barrantes 1988, encontraron que el extracto de matarratón inhibía el crecimiento 
de campanita y de Hyptis copitata más no el de Asclepia curassavica.  
Estadísticamente, los resultados indicaron que la altura de planta fue afectada por 
todos los factores involucrados en el estudio. Al descomponer la interacción 
extracto por especie y realizar los contrastes ortogonales para ésta se encontró 
que el bledo fue susceptible a la aplicación de los tres extractos, observándose el 
mismo efecto entre ellos respecto al testigo, (anexo I). En tanto que los extractos 
de crotalaria y matarratón tuvieron efectos bioherbicída para la altura de plantas de 
campanita, siendo más eficiente el extracto de matarratón. Así mismo se observó 
que la altura de planta del algodón fue afectada significativamente ante la 
aplicación de cualquiera de los tres extractos, registrándose un mayor efecto 
fitotóxico del extracto de coquito respecto a los extractos de crotalaria y 
matarratón. La altura de planta de coquito estuvo afectada significativamente por 
los tres extractos presentando mayor efecto el extracto de crotalaria respecto a los 
extractos de coquito y matarratón, aunque estos tuvieron igualmente efecto 
altamente significativo sobre esta variable (P<0,01). Meloncillo fue la única 
especie que no se afectó ante la aplicación de los extractos. La Tabla 16, registra 
el efecto de los totales de los extractos vegetales respecto al testigo. Con base en 
los resultados anteriores se descompuso la interacción triple extracto por dosis por 
especie para las especies que resultaron afectadas significativamente, con el fin 
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Tabla 16. Altura de planta (totales) de cuatro malezas y algodón ante la 
aplicación de tres extractos vegetales (12 d.d.a.) en post-emergencia. 
ESPECIES TESTIGO COQ-CROT COQ-MAT CROT-MAT 
BLEDO 28.5A 18.5B 19.9B 18.5B 
CAMPANITA 58.0 A 60.9 B 46 BC 40.6 BC 
MELONCILLO 37.8A 40.7A 35.3A 31.5A 
ALGODÓN 122.9A 101.7B 107.4 BC 106.6 BC 
COQUITO 119.9A 112.4B 97.2 BC 101.9 BC 
Totales con la misma letra dentro de una fila son iguales estadísticamente de acuerdo al 
test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
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dosis del 100% del extracto de crotalaria y a las de 50% y 100% de matarratón, 
estas mismas dosis (50% y 100%) afectaron la altura de planta de campanita al 
aplicar el extracto de matarratón. La fitotóxicidad observada en algodón fue más 
evidente cuando se hicieron aplicaciones de planta de bledo fue susceptible a 
cualquiera de las tres dosis del extracto de coquito, a la dosis del 100% del 
extracto de crotalaria y a las de 50% y 100% de matarratón. Estas mismas dosis 
(50% y 100%) afectaron la altura de planta de campanita al aplicar el extracto de 
matarratón. La fitotóxicidad observada en algodón fue más evidente cuando se 
hicieron aplicaciones de extracto de coquito a la dosis del 25%, en tanto que la 
susceptibilidad de coquito ante el extracto de crotalaria se observó al aplicar la 
dosis del 100%. Con base en estos resultados se descompuso la interacción 
triple extracto por dosis por especie para las especies que resultaron afectadas 
significativamente, con el fin de identificar las dosis más efectivas. Los análisis 
indicaron que el extracto de crotalaria a la dosis del 100% afectó 
significativamente la altura de planta del bledo; lo mismo hizo el extracto de 
matarratón pero a las dosis de 50% y 100% sin registrar diferencia entre ellas. 
Campanita fue susceptible a la aplicación del extracto de matarratón a la dosis del 
25%, mientras que el extracto de crotalaria fue eficaz sobre coquito cuando se 
aplicó a concentraciones del 100%. 
4.2.2 Número de hojas. El efecto de los extractos para esta variable fue muy 
leve al comparar las especies estudiadas con el testigo, coquito registró tolerancia 
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a la aplicación de algunos herbicidas permaneciendo con igual o mayor número de 
hojas después de la aplicación (Federalgodón 1990). 
Estadísticamente, esta variable se vio afectada por el efecto individual del extracto 
y la dosis así como para la interacción entre ellos. Al descomponer la interacción 
extracto por dosis (Tabla 17), los contrastes indicaron que únicamente a la 
concentración del 100% de los extractos se registraron diferencias estadísticas 
entre el extracto de matarratón y los extractos de crotalaria y coquito, siendo más 
eficaz el extracto de matarratón. La Tabla 18, registra el número de hojas de las 
cuatro especies de malezas evaluadas y el algodón a los 12 d.d.a. los extractos 
vegetales. Sin embargo, los resultados no comparan esta variable respecto al 
testigo de cada especie por lo tanto no se hacen comparaciones entre especies ya 
que esta variable es intrínseca de cada una de ellas. 
4.2.3 Longitud de raíz. Los extractos evaluados afectaron notoriamente la 
longitud de raíz de las cinco especies estudiadas respecto al testigo. Los 
resultados estadísticos indicaron que la longitud de raíz fue afectada por el efecto 
individual del extracto y la dosis así como para la interacción entre ellas y para la 
interacción triple extracto por dosis por especie. El análisis de la interacción 
extracto por dosis indicó que el extracto de crotalaria presenta mejor efecto sobre 
la longitud de raíz, respecto a los extractos de coquito y matarratón 
indiferentemente de la dosis utilizada 
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Tabla 17. Análisis de la interacción extracto por dosis para el número de 
hojas en post-emergencia de cuatro malezas y el algodón 
Totales de extractos y diferencia entre sus dosis 
Dosis Coquito Crotalaria Matarratón Coq-Crot Coq-Mat Crot-Mat 
25% 69 71 67 -2 ns 2 ns 4 ns 
50% 66 69 67 -3 ns -1 ns 2 ns 
100% 67 67 55 O ns 12** 12** 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Tabla 18. Número de hojas de cuatro malezas y algodón ante la aplicación 
de tres extractos vegetales en post-emergencia (12 d.d.a). 
Especies Número de hojas 
Bledo 4.2 B 
Campanita 3.9 C 
Meloncillo 3.6 D 
Algodón 3.8 CD 
Coquito 6.9 A 
Promedios con la misma letra dentro de una columna son iguales estadísticamente de 
acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
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y que el extracto de matarratón fue más eficaz que el de coquito a la dosis del 
100% (Tabla 19). Leight 1995, reportó que el pasto Phalaris acuatica, reduce 
la longitud de raíz de ciertas malezas anuales. 
La triple interacción extracto por dosis por especie se descompuso solo para el 
extracto de crotalaria. Los resultados indicaron que en efecto este extracto tuvo 
una incidencia significativa en la longitud de raíz de las cinco especies evaluadas, 
presentándose el bledo como la especie más susceptible (Tabla 20). 
4.2.4 Peso seco. El efecto bioherbicida de los extractos se observó claramente 
al evidenciarse una reducción del peso seco de las especies evaluadas respecto 
al testigo, un efecto similar observaron Alan y Barrantes 1988 al aplicar extracto de 
matarratón sobre campanita. 
El peso seco se vio afectado por todas las variables involucradas en el estudio. 
Los contrastes ortogonales realizados para la interacción extracto por especie 
indicaron que todas las especies excepto bledo, afectaron su peso seco 
significativamente (P< 0.05) ante la aplicación de los tres extractos respecto al 
testigo, meloncillo y coquito no mostraron diferencias estadísticas significativas 
ante la aplicación de los extractos evaluados (Tabla 21). El peso seco de 
campanita fue afectada significativamente (P < 0.05) por los tres extractos, 
presentando mas y mejor eficacia el extracto de matarratón. Este mismo extracto 
causó fitotoxicidad a plántulas de algodón respecto a los extractos de crotalaria y 
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Tabla 19. Análisis de la interacción extracto por dosis para totales de la 
longitud de raíz en post-emergencia de cuatro malezas y el algodón (12 
d.d.a.). 
Totales de extractos y diferencia entre sus dosis 
Dosis Coquito Crotataria Matarratón Coq-Crot Coq-Mat Crot-Mat 
25% 88.8 71.4 84.6 17.4 ** 4.2 ns 13.2** 
50% 89.9 78.0 86.2 11.9 ** 3.7 ns -8.2 ** 
100% 90.7 76.2 83.7 14.5** 7.0** 
 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Tabla 20. Longitud de raíz (totales) de cuatro malezas y algodón y tres dosis 
ante la aplicación de extracto de crotalaria en post-emergencia (12 d.d.a). 
ESPECIES TOTALES LONGITUD DE RAÍZ 
Bledo 50.7 A 
Campanita 63.3 B 
Meloncillo 62.2 BC 
Algodón 64.4 BCD 
Coquito 72.5 E 
Totales con la misma letra dentro de una columna son iguales estadísticamente de 
acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
Tabla 21. Análisis de la interacción especie por extracto para el peso seco 
de cuatro malezas y el algodón en postemergencia. 
TOTALES DE EXTRACTOS Y TESTIGO 
ESPECIE COQUITO CROTALAR1A MATARRATON TESTIGO 
Bledo 0 0 0 
Campanita 3.08A 2.57A 1.88A 3.15C 
Meloncillo 0.82 B 0.69 B 0.57 B 0.66 C 
Algodón 4.18 8 4.00 8 3.57 A 4.41 C 
Coquito 8.75 B 8.09 B 9.04 B 8.46 C 
Promedios con la misma letra dentro de una columna son iguales estadísticamente de 
acuerdo al test protegido de DMS a un nivel del 5%. 
* Valor en balanza electrónica inferior a 0.01 gr. 
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coquito. Con base en las observaciones de las interacciones dobles, se analizó la 
interacción triple solamente para el efecto bioherbicida que ejerció matarratón 
sobre algodón y campanita. Los resultados indicaron que la fitotóxicidad mostrada 
por algodón y campanita ante la aplicación del extracto de matarraton fue 
independiente a las dosis utilizadas (25, 50 y 100%). 
El peso seco de campanita fue afectada significativamente (P < 0.05) por los tres 
extractos, presentando mas y mejor eficacia el extracto de rnatarratón. Este 
mismo extracto causó fitotoxicidad a plántulas de algodón respecto a los 
extractos de =talada y coquito. 
Con base en las observaciones de las interacciones dobles, se analizó la 
interacción triple solamente para el efecto bioherbicida que ejerció matarratón 
sobre algodón y campanita. Los resultados indicaron que la fitotóxicidad mostrada 
por algodón y campanita ante la aplicación del extracto de matarraton fue 
independiente a las dosis utilizadas (25, 50 y 100%). 
5. CONCLUSIONES 
El efecto fitotóxico que registraron las cuatro especies evaluadas en pre y post 
emergencia indicaron que existe alguna potencialidad de obtener extractos 
bioherbicidas a partir de coquito, nnatarratón o crotalaria. 
Matarratón registró efectos alelopáticos evidentes sobre el porcentaje de 
emergencia de bledo y algodón a las dosis del 100%, por lo que debe tenerse 
cuidado con la especie de interés. 
El porcentaje de emergencia de Meloncillo en preemergercia mostró 
susceptibilidad a las tres especies que se trabajaron como potenciales 
bioherbicidas y a las tres dosis utilizadas. 
La altura de planta en preemergencia de coquito se vio afectada 
significativamente por el efecto de los extractos de crotalaria y matarratón, siendo 
más eficaz el primero a cualquiera de las dosis aplicadas. 
El número de hojas en preemergencia no registró ninguna diferencia 
significativa , indicando que la aplicación de cada uno de estos no tuvo ningún 
efecto bioherbicida sobre las especies tratadas. 
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El extracto de crotalaria tuvo incidencia sobre la longitud de raíz de bledo en 
preemergencia bledo a la dosis del 50%, así mismo el extracto de coquito incidió 
sobre la longitud de raíz de coquito al realizar aplicaciones al 50% y 100% de 
concentración respectivamente. 
La Altura de planta de bledo en postemergencia se afectó de manera 
significativa ante la aplicación del extracto de crotalaria a la dosis del 100%. Igual 
efecto tuvo el extracto de matarratón pero a las dosis de 50% y 100% de 
concentración. Campanita presentó susceptibilidad al extracto de matarratón a la 
dosis del 25%, en tanto que coquito fue afectado por el extracto de crotalaria a la 
dosis del 100%. 
Los extractos de crotalaria y matarratón en postemergencia tuvieron efecto 
alelopático sobre coquito a cualquiera de las dosis aplicadas. Matarratón también 
afectó esta variable en bledo y Meloncillo al 25% y 100% concentración 
respectivamente. 
El extracto de crotalaria en postemergencia fue el más eficaz sobre la longitud 
de raíz de las cinco especies, siendo el bledo la más afectada ante la aplicación 
de cualquiera de las dosis. 
El porcentaje de emergencia de meloncillo presentó alta susceptibilidad en 
preemergencia ante la aplicación de cualquiera de los extractos, en tanto que en 
postemergencia su altura de planta no se vio afectada por 
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Anexo A. Análisis de varianza del porcentaje de emergencia a los 10 d. d. a. 
de tres extractos vegetales en preemergencia sobre cuatro especies de 
malezas y algodón 
Fuente de gl CM Pr > F 
Variación 1 44.94 
Extracto (E) 0.1636 ns 
Dosis (o) 0.0001** 
E X O 0.0001** 
Especie (sp) 0.0001** 
E X sp 0.0439* 
D X sp 0.0001** 
EXDXsp 0.1081ns 
CMEE = 44.94 
*y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo B. Contrastes ortogonales para el porcentaje de emergencia entre 
totales de dosis de matarraton sobre bledo 10 d.d.a. en preemergencia. 
E / sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
MAT / BLE 80 94 51 256 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (3) -543 8.90 182" 
(1) (1) (-2) 0 72 288 64* 
(-1) (1) (0) (0) 14 32.6 0.72ns 
CMEE = 44.94 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0,05) 
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Anexo C. Contrastes ortogonales para el porcentaje de emergencia entre 
totales de dosis de coquito sobre crotalaria 10 d.d.a en preemergencia. 
E 1 sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
COQ / CRO 126 87 98 159 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (-3) -166 765.4 17.03** 
(-2) (1) (1) 0 -67 249 5.5* 
(0) (-1) (1) (0) -11 20.1 0.44ns 
CMEE = 44.94 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo D. Contrastes ortogonales para el porcentaje de emergencia entre 
totales de dosis de los tres extractos sobre meloncillo. 
E / sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
COQ / MEL 35 29 24 73 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (-3) -131 476.6 10.6' 
(1) (1) (-2) 0 16 14.2 0.31ns 
CROT / MEL 33 31 37 73 
(1) (1) (1) (-3) -118 386.7 6.6" 
(1) (1) (-2) 0 -10 5.5 0.12ns 
MAT / MEL 35 25 35 73 
(1) (1) (1) (-3) -124 427.1 9.5" 
(1) (-2) (1) 20 22.2 0.49ns 
CMEE = 44.94 
* y** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% (P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo E. Contrastes ortogonales para el porcentaje de emergencia entre 
totales de dosis de matarraton sobre algodon 10 d.d.a en preemergencia. 
E / sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
MAT / ALG 220 257 222 292 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (-3) -177 870.2 19.3** 
(1) (-2) (1) 0 -72 288 6.4* 
(1) (0) (-1) (0) -2 0.66 0.01ns 
CMEE = 44.94 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns no significante ( P> 0.05) 
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Anexo F. Contrastes ortogonales para el porcentaje de emergencia entre 
totales de dosis de crotalaria sobre coquito 10 d.d.a. en preemergencia. 
E / sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
CRO / COQ 89 61 89 153 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (-3) -220 1344.1 29.9" 
(1) (-2) (1) 0 56 174.2 6.4* 
CMEE = 44.94 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo G. Análisis de varianza de la altura de planta a los 16 d. d. a. de tres 
extractos vegetales en preemergencia sobre cuatro especies de malezas y 
algodón. 
Fuente de gl CM Pr > F 
Variación 1 0.415 
Extracto (E) 0.5107ns 
Dosis (D) 0.0012** 
E X D 0.3433ns 
Especie (Sp) 0.0001** 
E X Sp 0.0457* 
D X Sp 0.0134** 
EXDXSp 0.5268ns 
CMEE = 0.415 
* y** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo H. Análisis de la interacción extracto por dosis para la altura de 
planta ( 16 d.d.a) de coquito en preemergencia ante la aplicación de estracto 
de crotalaria. 
E / sp 25% 50% 100% To Zi Sczi gl Fcal Ftab 
CRO / COQ 26.7 24.5 25.3 28.9 1 3.92(5%) 6.85(1%) 
(1) (1) (1) (-3) -10.2 2.89 6.9' 
(-2) (1) (1) (0) -3.6 0.72 1.73ns 
CMEE = 0.415 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
Anexo I. Contraste ortogonales para la interacción extracto por especie. 
Especie COQ CROT MAT To Zi Sczi Fcal Ftab 
BLEDO 18,5 19,9 18,5 28,5 
(1) (1) (1) (-3) 28,6 7,57 25,5" 3,92(5%) Y 6,85(1%) 
CAMPAN ITA 60,9 46 40,6 58 
(1) (1) (1) (-3) 26,5 6,50 21,8**  
(-2) (1) (1) (0) 35,2 22,9 77,2** 
(0) (1) (-1) (0) 5,4 1,62 5,4* 
MELONCILLO 40,7 35,3 31,5 37,8 
(1) (1) (1) (-3) -5,9 0,32 1,08ns 3,92(5%) y 6,85(12) 
ALGODÓN 101,7 107,4 106,6 122,9 
(1) (1) (1) (-3) -5,3 26,0 87,9" 3,92(5%) y 6,85(1%) 
(-2) (1) (1) (0) 10,6 2,08 7,0" 
(0) (1) (1) (0) 0,8 0,03 0,11rts 
COQUITO 112,4 97,2 101,9 119,9 
(1) (1) (1) (-3) 48,2 21,5 72,4** 3,92(5%) y 6,85(1%) 
(-2) (1) (1) (0) -25,7 12,2 41,1** 
(0) (1) (-1) (0) 4,7 1,22 4,1* 
CMEE 0.297 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns :nosignificante(P>0.05) 
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Anexo J. Significancia estadística en preemergencia de tos factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre el porcentaje de 
emergencia de 5 especies y su respectivo coeficiente de variación y 
determinación. 
VARIABLES PE4 PE6 PE8 
EXT Ns ns Ns 
DOS  
EXT x DOS Ns ** 
ESP . 
EXT x ESP Ns ns 
DOS x ESP .* ' 
EXT x DOS x ESP Ns ns Ns 
R2 0.93 0.93 0.96 
CV 32.63 26.32 16.35 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns: no significante ( P> 0.05) 
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Anexo K. Significancia estadística en pre-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre la altura de plantas de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES ALP4 ALP8 ALP12 
EXT ns ,,,* Ns 
DOS * ** . 
EXT x DOS ns Ns 
ESP ** 
EXT x ESP ns ns 
DOS x ESP " 
EXT x DOS x ESP ns " ** 
R2 0.64 0.98 0.98 
CV 12.10 11.23 10.90 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns: no significante ( P> 0.05) 
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Anexo L. Significancia estadística en pre-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre el número de hojas de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES NH4 NH8 NH12 
EXT ns ns Ns 
DOS ns Ns 
EXT x DOS ns ns Ns 
ESP ns ** *. 
EXT x ESP ns ns Ns 
DOS x ESP ns ns 
EXT x DOS x ESP ns ns Ns 
R2 0.33 0.89 0.84 
CV 35.95 12.79 10.49 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns: no significante ( P> 0.05) 
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Anexo M. Significancia estadística en pre-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre la profundidad de raíz de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES PR4 PR8 PR12 
EXT ns Ns 
DOS ns ** Ns 
EXT x DOS ns Ns 
ESP ns  
EXT x ESP ns Ns 
DOS x ESP ns Ns 
EXT x DOS x ESP ns ** 
R2 0.52 0.97 0.92 
CV 10.70 13.07 7.87 
* y** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo N. Significancia estadística en pre-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre el peso seco de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES PS4 PS8 PS12 
EXT ns * Ns 
DOS ** 
EXT x DOS ns " 
ESP ... 
EXT x ESP ns ** Ns 
DOS x ESP ** 
EXT x DOS x ESP ns ** 
R2 0.99 0.98 0.98 
CV 10.46 18.51 16.06 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns: no significante ( P> 0.05) 
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Anexo Ñ. Significancia estadística en post-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre la altura de plantas de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES ALP8 
EXT . 
DOS 
EXT x DOS . 
ESP ' 
EXT x ESP 
DOS x ESP 
EXT x DOS x ESP 
R2 0.97 
CV 17.45 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo O. Significancia estadística en post-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre el número de hojas de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES NH8 
EXT 
DOS 
EXT x DOS ** 
ESP 
EXT x ESP 
DOS x ESP  
EXT x DOS x ESP ns 
R2 0.91 
CV 12.47 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
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Anexo P. Significancia estadística en post-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre la longitud de raíz de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES PR8 
EXT ns 
DOS ns 
EXT x DOS ns 
ESP ns 
EXT x ESP ns 
DOS x ESP ns 
EXT x DOS x ESP ns 
R2 0.51 
CV 77.11 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
lis: no significante ( P> 0.05) 
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Anexo Q. Significancia estadística en post-emergencia de los factores 
extracto, dosis, especie y sus interacciones sobre el peso seco de 5 
especies y su respectivo coeficiente de variación y determinación. 
VARIABLES PS8 
EXT ns 
DOS 
EXT x DOS * 
ESP 
EXT x ESP . 
DOS x ESP . 
EXT x DOS x ESP 
R2 0.98 
CV 12.90 
* y ** significantes al nivel del 5% ( P< 0.05) y 1% ( P< 0.01) respectivamente 
ns : no significante ( P> 0.05) 
